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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untu memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
























Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka 
dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usaha 
(Terjemahan QS. Yassin 65) 
 
 Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan, 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rosullah bersabda ”Allah tidak 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
penggunaan media SEQIP (Science Education Quality Improvement Project) pada 
siswa kelas VI  SD Negeri  Kenep 03 Sukoharjo Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dokumentasi, observasi, wawancara dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa nilai rata-rata kognitif siswa meningkat yaitu dari Siklus I nilai rata-rata 
sebesar 69,19 dan pada siklus II menjadi 76,26; kemudian pada siklus III mengalami 
peningkatan lagi sehingga nilai rata-rata siswa mencapai 83,07. Nilai rata-rata afektif 
pada siklus I sebesar 12,96  (termasuk kategori cukup berminat), sedangkan nilai 
rata-rata afektif pada siklus II meningkat menjadi 17,34 (termasuk kategori berminat) 
dan pada siklus III mengalami peningkatan lagi menjadi 19,11 (termasuk katergori 
berminat). Berdasarkam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan media SEQIP (Science Education Quality Improvement Project) dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas VI SD Negeri Kenep 03 Sukoharjo 
tahun ajaran 2010/2011. 
 
 
Kata kunci: hasil belajar (aspek kognitif dan afektif), media SEQIP (Science 
Education Quality Improvement Project) 
 
 
 
 
 
